















































































































（1）首向左下方斜抱的有 9 幅，如第 439 窟北周琵琶
夜叉乐伎；第 428 窟北周琵琶华生童子乐伎；同前另




华生童子乐伎；第 272 窟北凉琵琶天宫乐伎；第 290
窟北周箜篌琵琶飞天乐伎；第 428 窟北周琵琶天宫乐
伎；第 285 窟西魏琵琶飞天乐伎。（3）首向左上方斜
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